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234 RECENSIONS
L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada. 
Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations
sous la dir. de Joseph Yvon Thériault, Anne Gilbert 
et Linda Cardinal, Éditions Fides, 2008, 562 p.
Ce livre fait un survol assez exhaustif de la problématique des fran-
cophones en situation minoritaire au Canada : après une introduction 
très substantielle et qui résume bien l’ensemble de la thématique et 
des diverses contributions, on y trouve treize articles, regroupés en trois 
sections : populations, communautés et représentations de soi ; institu-
tions, espaces et mobilisations ; politique, droit et autonomie. On lit dans 
l’introduction : « Cet ouvrage est collectif dans le sens plein du terme. Il 
résulte d’un travail de collaboration entre une quinzaine d’auteurs qui, 
après une discussion en atelier de leur thèse et des principaux arguments 
les soutenant, ont soumis leurs textes à l’évaluation des autres membres 
du groupe. Ensemble, nous dressons une synthèse analytique des connais-
sances accumulées depuis les dix dernières années sur les populations 
francophones hors-Québec » (p. 14). Chaque article est très documenté, 
que ce soit en termes de lois, de règlements, d’institutions, de comités… 
Parmi les diverses facettes de la problématique des francophones en 
milieu minoritaire au Canada sont abordés : la question identitaire, les 
aspects historique, juridique, scolaire, médical, la question de l’immigra-
tion, les positions des partis politiques du Québec à leur égard… 
Dans l’espace alloué à une recension, il est difﬁ cile de rendre justice 
à chacun des treize articles. Il se dégage néanmoins de tous les textes la 
complexité de la situation des francophones en milieu minoritaire au 
Canada, compte tenu de leur dispersion géographique, des situations 
différentes selon qu’un francophone vit en Acadie, en Ontario, dans 
l’Ouest canadien etc., dans une région rurale ou dans une région urbaine, 
de l’augmentation des mariages exogames et de la non-utilisation du 
français comme langue d’usage dans la majorité de ces cas, de l’assimila-
tion des jeunes, de l’immigration francophone diversiﬁ ée complexiﬁ ant 
la notion d’une culture commune en milieu minoritaire… Certains 
points ressortent dans plusieurs articles : la thèse des « deux nations » 
fondatrices du Canada, c’est-à-dire le Canada francophone et le Canada 
anglophone, n’est pas morte aux yeux d’un certain nombre de Canadiens 
francophones hors-Québec ; la Charte canadienne des droits et libertés 
de 1982 a été un moment majeur pour les francophones en milieu mino-
ritaire ; celle-ci a, au minimum, amené ces francophones à utiliser la voie 
judiciaire ; la lutte menée par les francophones en milieu minoritaire par 
rapport à l’hôpital Montfort dans la région d’Ottawa semble un exemple 
de ce qui peut être réalisé si les francophones en de tels milieux se mobi-
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lisent ; une bouffée d’espoir semble aussi venir du fait que, à cause de 
la mondialisation, le Québec, dans son propre intérêt, devra se soucier 
davantage des francophones en milieu minoritaire au Canada, et même 
aux États-Unis. On décèle néanmoins dans plusieurs articles un certain 
pessimisme quant à l’évolution de la situation des francophones en milieu 
minoritaire au Canada : ainsi, on peut lire dans la conclusion de l’intro-
duction : « Ces quelques pages présentent un portrait plutôt sombre des 
nouvelles réalités francophones du Canada » (p. 67).
Il s’agit d’un livre d’excellente qualité, qui présente toutefois deux 
petites lacunes : des notes biographiques concernant les personnes qui 
ont rédigé ces articles auraient été utiles ; le lecteur peut présumer que, 
compte tenu de la connaissance intime du sujet de leur article, tous ces 
auteurs sont des francophones en milieu minoritaire, mais, cela n’est 
spéciﬁ é nulle part ; et, quant aux nombreuses thématiques abordées, il 
est un peu surprenant que la question des médias, entre autres le rôle 
joué par Radio-Canada dans ces milieux minoritaires, ne soit évoquée 
nulle part.
En dépit de ces commentaires, L’espace francophone en milieu mino-
ritaire au Canada est une référence essentielle pour toute personne qui 
s’intéresse à cette problématique.
Hélène Robillard-Frayne 
Université de Montréal 
Le Duel. Les dessous de l’élection présidentielle américaine 
d’Élisabeth Vallet, Montréal, Septentrion, 2008, 175 p.
L’ouvrage Le Duel d’Élisabeth Vallet, membre de l’Observatoire sur 
les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec 
à Montréal, représente un effort de vulgarisation d’un sujet complexe qui 
suscite toujours le plus grand intérêt, les élections présidentielles améri-
caines. Dans un livre petit format de 175 pages à la couverture attrayante, 
l’auteure explique tout ce qu’il y a à savoir sur le processus électoral, dans 
une langue accessible et un texte parsemé d’anecdotes historiques bien 
choisies. Comme l’ouvrage s’adresse au grand public, nous prendrons, 
au long de ce compte rendu, la position du néophyte, nous excusant si la 
critique peut sembler un peu sévère à des politologues et des spécialistes. 
Nous traiterons du contenu de l’ouvrage pour ensuite relever certains 
problèmes généraux rencontrés.
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